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m i d a s 
m l a s a f u e r a s d e S e v i l l a , a c o n s e c u e n -
c i a d e l a e x p l o s i ó n d e u n p o l v o r í n 
I I 
SévillS, Í4\—A ías diez dé 
'loqi cuando la Patria es-i la mañana , trepidó la ciudad, 
¿T'a omito de s u e i m b í r , i como oonsecuenoia de una for 
tó la iiimensa mayo. ; midable explosión. En el ba-
1 ^ españoles se m o del Porvenir, principal-
af. ; A . - ^ d o «nj. €i mente, se rompieron casi to-
' ^ ^ r ^ H Jo ane f c 5 ¿ dos l0lS de las casas, amplio mosteo que icrma otro tanta ocurr ió en di t i n . 
^ n los pandos ^oh.ioos t0.s r u g a r e 3 d e l e x t e r i o r de I a 
y el caos ideológico mas p0bilaci5n> En el ceritr0) en la 
.'espantoso iba nacienao propia Avenida de José Anto-
verdaderos estragos en la I1iaf ias ventanais y puertas 
;conciencia popular,, sur. ; Se abrieron coa gran vio¿ea-
a la vida un semana- j cia. 
no, con arrestos e ímpetus | L0 z u r r i d o fué que se pP0. 
'juveniles, ü u semanario dujo una explo-sión en un de-
•qne a la vez que daba la pósi to que la Sociedad Espa-
voz de alerta a los nom- ñola 1 vía de Explosivos tiene en el 
Garro del Aguila. El edificio vo 
ló por completo y fueron com 
pletamente destruidas, algunas 
casas, que en su mayoría son 
de una sola planta. 
La expl'O'Sión sembró la alar 
fna y la confusión entre, los 
babitanteiS de .barrio y vecin-
dario sevillano. Inmediatamen 
te se organizaron los servi-
, cios de síi'lvamento y socorro, 
cha, que fundado y dir igí- Bi ministro vicesecretario dei 
,do por Ramiro Ledesma Partido, señor Gamero del 
bres de buena voluntad, 
había de ser el portavoz 
de unos principios pol í t i -
cos—oon novedad y t r a -
dición—que pondr ían en 
pie de guerra a la juven-
tud saina de cuerpo y es-
píritu: "La Conquista del 
Estado". Así se llaráo el 





Ramos, comentó a elabo-
rar y difundir una doctri-
na nacional que había de 
animar, primero, a las 
Jons y más tarde a Falan-
ge, movimientos fundidos 
en 1934, bajo la intelig-en-
te Jefatura de José Anto-
nio. 
Pero tiene l a fecha que 
comentamos otro motivo 
de inolvidable recuerdo. 
También en un 14 de 
marzo de 1936, Jo^é A n -
tonio y la Junta Pol í t ica 
de Falange eran encarce- j menda 
¡ados por un llaniado go-
bierno, hipotecado a las 
logias y defensor de las 
tendencias disgregadoras 
de la Unidad nacional. 
A l recordar "hoy tan his 
tonca fecha, a la vez eme 
sentimos profundo dolor 
por la ausencia de los p r i 
meros camaradas, nos i le -
fla de orgullo el que l a se-
milla por ellos sembrada 
naya fruettfioado y con el 
emocionado ¡ Presente! 
untamos enfervorizados: 
i Arriba E s p a ñ a ! 
Castillo, estuvo en el lugar de 
•la explosiión, donde-habló con 
las adtoridades y se informó 
detenidamente de lo ocurrido, 
j La Cruz Roja instaló inme-
diatamente puestos de auxi-
. l io, como asimismo las autori 
Oades y en los equipos nanita 
i rios fueron trasladados al hos 
' pital los heridos de la ba r r í a 
da del Cerro del Aguila, don-
de han quedado establecidos 
con carác te r permanente ser-
vicios auxiliares para atender 
a IQs heridos. 
La explosión fué tan tro-
que se oyó en un ra-
dio de varios kilómetros^ 
fra^ 
300 CASAS DESTRUIDAS 
Sevilla, 14.—Con relación a 
!a catástrofe ocurrida en _ la 
barriada del Cerro ded Aguila, 
en el gobierno cívü ge ha fa-
cilitado la siguiente nota pfi-
cioisa: 
uPocó antes de las diez ae 
la m a ñ a n a se ha producido 
una formidable explosión en 
el polvorín de Santa Bárbara , 
que causó grandís imos danos 




el gobierno^pknsa con t ino en ía cuestión de la ayuda 
¡ngton, 14.—^Roosevelt ha declarado a los pérlo'dis-
barriada. Quedaron destruidas 
o gravemente afectadas, tres-
cientas viviendas aproximada-
mente. 
A poco de ocurr i r el suceso, 
acudieron lais autoridades ci-
viles y militares, procediéndo 
se aíl salvamento de las perso-
nas que habían quedado ente 
rradas entre los escombros. 
Urgentemente se tomaron las 
.medidas de asistencia a los 
damnificados. Por orden de:l 
alcalde se insta ló en el mata-
dero municipai un refugio 
donde fueron recogidas las 
personas que quedan sin al-
bergue. Auxilio Social -ha to-
mado las disposiciones noce 
sarias para facili tar comidas. 
El capi tán general estuvo 
personalmente en el Cerro del 
Aguila y ofreció la colabora-
ción mi l i t a r en orden a facil i 
tar, por medio de Intendencia, 
mantas y colchonetas a los 
damnificados. Una compañía 
de Ingenieros y una Sección 
de Automovilismo, trabajaron 
desde el primer momento en 
el salvamento de las v íc t imas . 
E l ministro vlcesecretano 
dol Partido, que presenció 
también las devastaciones pro 
ducidas por la explosión, se 
puso inmediatamenta íií habla 
con Madrid para recabar los 
auxilios y ayudas precisos 
para reparar los • -destrozoa 
ocasionados. Se espera que es 
to pueda conseguirse rápida-
mente^ 
Todos los servicios mil i ta-
res y de la Falange coadyuva-
ron con extraordinaria solici-
tud y eficacia en los trabajos 
de salvamento. Se ha monta-
Ci-1^0 un Puest0 provisional con 
servicio de información, don 
de se reciben peticiones de to 
das las personas que hayan 
•sufrido daños o pérdidas en 
sus viviendas. Asimismo fun-
ciona un servicio municipal 
de información en el matade-
ro. Para facili tar los trabajos 
e impedir el entorpecimiento 
en el servicio montado, se ha 
brecho público quo en el sector 
comprendido entre las calles 
de Galicia, Héroes de Toledo, 
carretera de Su Eminencia^ se 
ha instalado..un servicio de 
vigilancia por fuerzas de la 
Guardia Civil y nueda prohib í 
do totalmente su acceso a las 
personas que • tuvieran su do 
zpioliio en dicho sector. Asi-
mismo se prohibe el aceeso a 
la barriada del Cerro del Agu i 
la a todas las personas que 
no tengan domicilio en ella. 
Se cálenla qué el n ú m e r o de 
muertos es de 15 a 20 y s? des 
conoce el n ú m e r o de heridos, 
la mayor parte de los cuales, 
son. de c a r á c t e í leve.—EFE. 
j0, *Cla a los países europeos no ocupados por Alemania, 
0 ^ haría con la certeza de que estos envíos no i r áa * 
^ de la nación que se trata de ayudar .—EFE» 1 1 
^ L O S B A R C O S 
ÍÓ*Pa2rI°n' La co-
llevar , ' , te** intención 
r acabo un censo de 
b*rLd-€ con}ercio que na 
0¿Jo pabellón extran 
a a-rmad.otg^ 
americanos, para ser destina-
dos a transportair a los Esta-
dos Unidos materiales estra-
tégicos necesarios a la defensa.! 
Dichos barcos representan en. 
total alrededor de 1 . 6 3 0 . 0 0 0 
toneladas. Una parte de d i -
chos barcos sería dejada» a dis-
posición de Inglaterra y los 
demás recuperados por los. Es, 
DIEZ y S I E T E KÜERTOS 
Sevilla, T4.—SegTÍS ñot ie ias 
de ú l t ima hora, los muertos a 
consecuencia de la explosión 
oeurrida hoy, ascienden a 17, 
Entre ellos figuran lOs guar-
das qne prestaban servicio de 
custodia en el polvorín. 
"Muchos de ios heridos no 
se han curado en los centros 
de socorro, sino en sus pro-
pias casas. Por ello, sus nom-
bres no, figuran en las astas 
EN M E M O R I A 
de José Antonio 
San Lorenzo del Escorial. 
1 4 - — L a ^ delegada nacional 
d e j a Sección Femenina, acom 
pañada de otras jerarquías, 
han visitado esta mañana 1 la 
tumba de José Antonio, depo 
sitando una corona de flores, 
en cuyo centro figuraba la 
" Y " individual. Después se 
dijo una misa sesada T un SKS 
ponso.^—Cifra. 
presupi íe i ic 
d e G u e r r a i t a l i a n o ! 
Roma. 14. Veinte mil 
millones de Uros hen sidex 
puestas a disposición del mé 
msterio de J a Guerra, para' 
hacer frente <z los gastos mó-
litares derivados de ía sitúa 
ción acttca.L 
E l decreto correspon dien fe 
se publica hoy en ¡a Goce-' 
3 
M0VILIZAC10H 
A g r í c o l a e n R u m a n i a 
Bucarcst., 1 4 . - — E l Diar io, 
oficial publica» un decreto prói) 
clamando^ la movilización ge-, 
neral agrícola rumana, para 
conseguir un aumento de la 
producción y constituir resera 
vas de abastecimientos para', 
«1 mercado inter ior .—EFE. j 
i 
De momento E E . U U 
no enviarán barcos a 
Inglaterra 
Washington, 1 4 . — ' A l recibir hoy a los periodisíásV Roó-( 
scvelt no dió más cjue respuestas vagas a las preguntas sobr^ 
la naturaleza específica de los eaviog qug se b^rán , ai In-* 
glaterra. ^ í f 
RoósevéTt declaró que no sé ha tomado ninguna (decisión^ 
acerca de lá transferencia a Inglaterra de nücvós barcos—^4 - . 
cualquier categoría. Las informaciones según las cuales 
van a enviar a Inglaterra cierto número de barcos de diver-
sos tipos, son inexactas. N o se ha tratado TWa nada de tiposí 
n i número-de barcos, aunque esto no significa que no 
transferirá a Inglaterra en el poxvenir algunos barcos.—Efe., 
HOYj P R O N U N C I A R A R O O S E V E L T , S U DISCURSO^ 
• ' - } 
Washington, '14.—^Roosevélt pronunciará ' mañana p o í 
la noche un discurso 'radiado, dirigido a la nación, para ex-
' poner sus intenciones acerca 
de los grandes poderes que le. 
han sido concedidos para ayu-
dar a las democracias, en vir* 
tud de la ley de préstamos y] 
alquiler. • \ 
E l presidente hablará alre-
dedor dc las dos y media de1 
la madrugada ^ del domingOi 
(hora europea)'-—EFE. t 4 
E L ' P R I M E R E N V I O 
Wáshíngton, ¡7^. Cierta 
p&rte de material de guerra 
destinado «i Inglaterra, ̂  ha 
salido t/a para su destino, 
ha anunciado a Jos iperio-
dtstas el <secreiario de gue-
rra Stimson, quien se negó 
a dar más detalles. ! 
Mañ nana, Domingo 
EL DIA DEL PAPA EH LEON 
M i s a d e C o m u n i ó n e n t o d a s l a s i g l e -
s i a s d e i a D i ó c e s i s . E n l a S . I . C . s o -
l e m n i s i m o T e D e u m , a l a s d o c e y 
m e d i a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e g r a n 
O r q u e s t a . A c o n t i n u a c i ó n p r e c e s p o r 
e l P a p a y B e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o 
R E C E P C I O N 
en el Palacio Episcopal 
Terminado el Te Deum, habrá en el Palacio Epls-
oopaJ recepción en adhesión a la Santa Sede. Han sido 
invitadas todas las autoridades. Ante la imposibilidad 
do hacerlo detalladamente, se tnvita por este conduc-
to a Centros docentes, Colegios oficiaJes y partiou-
lares, Cofradías y público en señera!. 
Quo ningún católico falte a testimoniar su adhesídn 
al Padre común de tcdps los fieles. 
t i 
O/ 
y i d a | | a c í 0 n a l s ^ í n d l t t a l l s l a 
D E L E G A C I O N NACIONAL 
D E EDl'CACÍON 
SIND[CATO FSSPA550L 
ÜNfVÉRSlTAPIO , 
Servicio Español del Ma^is. [ Ei dnminprn. en mi^cfra f'mi 
terin.—Con motivo dei tráí?i."0 siOn semana! de las 10. dp la 
incendio ocurrido en Ta ciudad no^rhe. tomará parte &l disiin 
hermana de Santander, un g-uido catedrát ico de n.uesl.r0 
grupo de maestros de aqnplla Insti tuid e intendente provin. 
capital han p^rd do, destruido cia! de F'aiange, cámarada An 
por ei fuefro, todo su ajuar; ge! Suárez Erna, que diserta-
quedando en la situación más rá sobre el tenia "Del Txí^n 
orifica que pueda imaginarse, antiguo: por las hisUJjricyju* «.a 
Nadie mejor que nosotros . lies leonesa*", 
sabemos los esfuerzos y p r i - ! " , 
vaciones que estos compañe REPARTO DE STTSTJÍ 
ros nuestros, como a todos | — 
los que ejercemos la abnega-j Se ruega a t^dos ios zapote 
da profesión del Magisterio, ros que' hayan llevado suda 
habrá costado llegar a t^ner en e' ú!timo¿ reparto ejefuta-
un hogar, formado día a día, do por esta C. N. S., pasen e' 
y en un momento ha perdádo sábado día 15 de marzo por 
en el siniestro montañas . [el domicilio partirular riel je-
Teniendo esto ep cwjonta y fe locaJ d**' Sindicato, . f^co 
en cuhipHmiento de órdenes ger el vale d« abuelo, 
recibidas de la Superioridad, 
esta Jefatura Provincial están 4'»-t-.t.+**-*~*~*~*--*-*~*~*~*-:*'̂ wH~t 
do segura de interpretar el sen COMTTIESORFS 
l i r de todos sus afUiadna, abre para entrega inmediata, en 
una suscripción con ca rá r t e r |¡hroS (\o aduana, eom-
voluntano que quedará cerra pl¿amPTlt„ ^eva^, proe^len. 
do el primero del próximo . . . , nn „ ion n o 
ebril . oon objeto de a ^ d i r en ^ ^ ™ ™ \ ¿ < ' ?0 « W " f -
socorro de lag mae8tj.oa dam, ^ I 1 m n f ^ í ' l f e ^ e o e instala, 
niflcadns. i.cion eoniplefa. Informes: ban. 
Las entregáis se efAcluarán ro Moro Oaife. Oviedo Milicias 
en las oficinas de esU Sorvicio NAcionale». T«l¿foao 1145. 
!EI maestro Haedo 
condecorado 
Por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, ha sido nom-
brado Caballero Cruz de la 
Orden de Alfonso X el Sabio, 
altísim* recompensa a- su la-
bor, el director de la Masa Co 
ral Zam^rana. Maestro Haedo 
» onien felkitaiuo« muy cor-
di aimen té, 
^ W - W - g - M - I H K ^ ; . i .r .i 'V M-H-
43 seja^nas en Buenos Aires. 
34 en Nueva York. 
23 en La Habana, / 
14 en Pa r í s . . 
17 en Madrid. 
A L L A EN 5 1 . EANCHO 
GRANDE 
ha demostrado que os ¿I f i lm 
fenómeno mundial. 
Presentac:6n, el Inres 17 «n 
CINE M A E I 
Gobierne mil i tar 
Se servirá p^esenUrse en 
la sec.relaría de es'c Gobierno 
Mil i bar eü músico de seguíuia 
retirado pxi.raordinano, don 
Alfonso San José VUcainatra, 
ail objeto de firmar La cartera 
mili tar de Ident d.arl; también 
se servirá indicar su domici-
lio don Claudio PorluguAs Ga 
rrora. con domicilio en Las 
Ve.n'as de Nava ( ignorándose 
el número) a ôs fines del re 
conocLmienlo q^e tiene »ohci-
tado. 
Polvos boratados 
los I me.io res. 
los más baratea 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados c"rrps. 
pondienles al -sorteo celebra-
do el día 14 de marzo de l O U : 
Premi-adn con 25 péselas, el 
número 157 y con 2 50 los si-
guientes: 57 257 357 457 557 
657 757 857 y 957, i 
. HACE SABJLH. rv, P0- V 
•«a de don Herm^L1 ffzi l0. JUV —gi l , 4 i X i i ^ 
cia'^e don Uermmi0 * f ¿ t B 
Nuevo, se sigue e x p ^ ^ t o s 
miento de don .\nLnnin F ^ . s« 
. donde l u J Pl< J» ál i imo doancilio. WtuCJ ^ 
•zá'ez Santos 
de la Ve»a y 
por medio ^ \ 
expediente 
sega ies. 
Dado en La B ^ , , 
uno 
da conoeimienlo'de^^'CJn? P 





L SecreUrio j j 
MarKiu udiciai 
insfaladaf» en ta planta baja 
de la Diputarirtn (antes Comi 
sar ía dé Vigilancia), Uvios 
los días laborai>i«8 4« tO a i 
y de 4 « 7. 
Por t ra ta rs« de una eues-
tión lan humanitaria, ««pero 
«1 mavor rendimiento econó 
mico posible «n her»«ficio de 
smeslroé eoenpaildros alrUja-
l&4os. 
Por Dfo«, España y «a Re-
Érolueifa Naeinna4Bmdice.li8ta. 
I>^n. 14 di» mftnro ! 0 M . 
Bl PmvInnlsJ éal S E » . 
14 < » 4 • f 4 • » • • » » I ! t 8 t I' i i» » 
Cilacién de ho-
nor a un l eonés 
£1 Boletín Oficial dd Moví-
l&iento á* fecha ? 5 ck Febrero 
publica ana relación de cama-
iradas de l a F a l a n g e ! 
Cinco 
El sábado de, Gloria ina-ucu-
ración de la temporada oficial 
de teatro, abn'rán sus puertas 
cinco importantes coliseos ma-
drileños con género lírico, e iíi 
teresantisimos « t r enos de los 
mis prestigiosos libretistas y 
wmpositores españoles, anun* 
ciado por la radio la noche del 
viernes él autor del últ imo es-
treno Urico "Msnueí i ta Ro" 
«at*, Luis Fernández Arda-
vio. 
(Padre Isla, 29) 
Examen Estado. Comercio. 
de podad Real, que t e Qpasiciones, Ma«emáticas. Con 
nan hecho merecedores 3 la ci labilidad. Idiomas, Taquigra-tación de honor por los serví- ^a 
tíos prestados en las ooeracio- ^ . ^ . t , . » , . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ M ^ M ^ ^ » ^ 
nes de salvamento realizados 
en Porzuna con motivo de las 
úl t imas inundaciones. 
En dicha relación va incluí- | Con toda felicidad ha dado 
do nuestro querido camarada a luz un nrecioso niño, su pd 
José Blanco Bardal'.' suboficial mogenito. la distinguida espo-
ex combatiente, y 17 cámara- sa de npestró biien amipo y ca 
das ferroviarios á sus órdenes, marsda de Carrizo, Ulpíano 
Como camaradas leoneses te Vázquez. Nacida Carmina Mo 
nemos que felicitar a José ro Cirujcda. Tanto la madre 
Bla-nco Bardal por su heroica como el recién nacido se en-
actuacíón q.ue le ha hecho cuentran en perfecto estado, 
acreedor a tan-alta distinción. Nuestra cordial felicitación. 
C I H E A V E N I 
Moderno local de espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 15 de Marzo de 1911 ESTRENO 
L A mXTOTi VENGANZA 
Un f i lm CIFBSA H \ B I í A D O EN ESPAÑOL e interpre-
tado por el gran actor. AMADEO NAZZARL 
Un füm de intenso dramatismo. 
Lucha encontrada de fuertes pasiones desembocando en 
un remanso de paz v feMc'dad. , 
¡ ¡UNA PRODUCCION QUE GUSTARA ENDRMEMENTE!! 
Durante el mes de Febrero 
úl t imo, el Laboratorio Mun i -
cipal de León ha realizado los 
siguientes servicios: 
Análisis de alimentos y be-
bidas: cuarenta y tres. Mues-
tras dadas por buenas, treinta 
y nueve. 
t Análisis de productos pato-
lógicos: cuarenta y ocho. 
Visitas a establecimientos de 
ventas, almacenes y fábricas; 
mil cuatrocientas veintidós. 
Desinfecciones de viviendas: 
treinta y noev«. 
.j. .\. .y. •» 4,.». ĵ ».»,». 4, ̂  
SEBASTIAN HERNA1ÍDE2 
, ( F i ' o ) 
MEDICO. DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16. 2* izquierda ' A l Indo ¡ 
del Cine AvenidaV—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
E l o g i a da entusiásticamente 
por la graa crítica mundial 
la pe-ícula 
A L L A F;N EL HANCHO 
OEANDE 
es aclama-'ía por todos los 
públicos del ün 'vé r so . 
Estreno, próximo lunes en 
COTE M A R I 
M A N T E Q Ü E E A LEaNJbg/. 
Elaboración de, mantequilla L 
na. Primera marca esspañcl& 
Suero } Quu.ñone*. León 
y el C 
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11 "o hay 
Días de actuación, jueves, sábados y domingos. La buen oencias 
ciedad leonesa se reúne en - ípa'ión 
B O L E i t O " s alma-




Edad, 1 8 a 4 0 años. Se admiten señoritas. Sueldo inicial, 
4 . 0 0 0 pe-etas. Instancias hasta 1.0 de mayo. Ultimas oposi-
ciones obtuvimos números r, 2 , 3, 4 y el 7 0 por % de las 
plazas anunndas. C O N T E S T A C I O N E S ajustada* al ac-
tual progra-ma. Informes gratis. Pídalos a 
M A D R I D 
C O R R E O . 4 A C i . D E M I A MURO 
Aprobados por la Comisión 
í r fs lora de este Exorno. Ayun 
lamiento, con.ferha 10 del ac. 
tu al mes, los padrones r o r r p s 
prvndipnto.s a lo? arbitriop co-
bre TNOUTLTNATOS Y RKCO-
r.IDA DE BASURAS, (pie han 
de regir en al añr» do la feeha, 
se pone en conocimiento 
I'os eonfribuyenles por refe-
ridos impuestos, que por un 
plazo de QUINCE días hríb'los, 
(JUH tiníihzará el próximn día 
28 del presente mes, se en-
cuentran de manifiesto en el 
Negroeiado de Arbitrio? de es-J 
te Exfmo. Ayun ta míenlo, du-( 
rante las horas de diez a una/ 
de la mañana , y a fin de alen 
der cuantas justas reelnmacio 
nes se prpsenten en contra de 
su c.lasifirnc'ón, advirMondo 
qiip pasada esta fecha no 'se-
rá a'cndida reclamación ala-Ti 
na y ?e procederá sejrirda-
mente a su oxacciión por la 
vía volunlacia. 
Por Dios. España v su Re-
volución Nac;ona1sind:caM'=, a, 
León, 15! de m a r r o ríe 1 9 U . 
E l Alcalde 
% 
Para afntarse y .cortarse el 
pelo en BL ASEO; visítelo Ser 
vicio hifijiónieo a earcr^ del afa-
mado peluquero Mlcrnel Castro 




laXornae* P L U L Í C I D A D 
i Es so sámire 
10 se ^ 
PROS 1 
morts 
p d o de 
mes 
E c z e m a , A c n é , H e r p e s , Erupc iones , For,'!?CU|^a|aS^ 
anos . D i v i e s o s , P i cores , Sicosis, • 
E 
G r , c , , " ^ i n t ! o 
un rectificador de la ^ n i a dc 
tan seguro cog* ^ ^ c o . 
Deparaüvo Bi^,eive d< 
N las enfermedades "enume-
radas y en todas las demás 
da la piel, que tienen por origen 
la sangre viciada, sólo un trata 
miento merece confianza librar 
la circulación de toxinas con 
acción enérgica 
salud a la piel 
toda enfermedad 
Combate el artritlsmo 
Los efectos de la rectificación 
sanguínea remedian también' 
otrás manifestaciones de la san 
gre impura lográndose resulta-
dos notables contra dolores reu-
máticos, las varices sa reducen 
las úlceras <•€ cierran, haia la 
tensión de los artenoesclerosos. 
y cesan los trastornos de la 
mujer en el cambio de edad 
Re.üvenecee lorSf l0 '1 ! lo ^ 




' dadddoSy^ das al tienen ta propie ,05 tejidos degenerao^ 
los centros el <* 
rador veriñ^ e ,e! 
10 un verdadf 0^.ejeí 
regener r en 
indo 
de la caduo 
desgaste 
Venta en farmacias 
Laborafono Qtche'.ef. 
Pidm folleto gr^ito 
San Sebasfon 
$anto 
TERCERO - DE CUARESMA 
' • oo- Estaba Jesús lanzando un demonio al 
^ 1 v ^ j y ' z f a ó que, lanzado él demonio, habló el 
11 %ravill2*on las turbas. Pero algunos de ellos, 
^ irtud de Belcebú, príncipe de. los demonios. 
En vl o í r o s a su ve^, tentándole, d'emanda-
4 ¡árT1! los dCmU^.iíTi venida d e celo. Pero El, viendo los pen n.o Fl unai^^11Je3ijo: Todo r€Íno .dlvicfido conCra. sí 
^rs¿lacó. y cae casa sobre casa- si ra^b ién 
UnnJ'" bm? w ha dividido contra sí mismo ¿cómo mantendrá 
l e ^ p i ^ 
ha d lVlumO c-JUi-trt oí IIII-ÍJI- ¿V-XJÜÍW i i i ^ i i i t i n a i a 
e no? ¿Por que ^anzo ôs demonios por 
tLircbú? Que sí yo lanzo ios demonios por v i r ttucl ticebúr hijós^ vuestros ¿en virtud^de quién los 
or < 
):os 
. B el reino 
i con el 
a vós-
pro^Jd ^ ^ ¿ V e s o ellos serán vuestros jueces. Más si 
la etfzarV r><os lanzo los demonios, luego es llegado 
a .¿lio de ^.no de D:05i Cuando el fuerte, armado de punta 
- fS/nco guarda feu plaza, en p^- están las cosas que po-
de mi ' ; má-cuando quiera que uno mas fuerte que él, sobrevi-
v unñ Ho le venciese, despojóle de su arnésjen que confiaba y 
idWiDarte sus despojos. El Que no está conmigo e:tá contra 
f v el que conmigo no allega derrama. Cuando el mmun-
i€ del hombre, ¿nda vagando por pára-jes^ári-; y 
^H-H-JL bufando ' ^ ^ ' ^ / o íugar de descanso, y no bailando dice; T o r a ja casa mía de donde salí; y llegando la halla ba-
r • idcrez?da. Entonces vasc. y toma consigo otros .sie? 
l mtus más malos que él. y entrando se avecinan allí y 
> .ser las postlrimerías de aquel hombre pe'ores que 
Pues, al decir «e:tas cosas, aconteció que una [roen a 
Éffr^evantándo la vOz de en medio de la turba, le di jo: 
I iv-nruraHo el vientre que te llevo y' los pechos que ma* 
I re P^ro él di'o: Más b:en, bienaventurados los que 
•co la palabra de Dios y la guardan. 
(San Luc 
- V I 
E L PADRE REY 
T E R N A -
.uca(S. X I , 1 4 - 2 8 ) . 
: El domingo a las siete y me-
dia de la tarde comienzan los 
Sautos Ejercicios en San Isido-
ro Orgianizados por el Exoelbn-
tísimo Sr. Obispo y dirigidos 
por el R. P. Rey profesor Je 
Elocuencia en el Colegio de los 
PP. Jesuí tas de Salamanca. 
Conocido el P. Rey por su l i -
bro de Elocuencia titulado 
"Vfirbum Domini", cuya prime 
ra edición se agotó enseguida 
para texto Ae Seminarios y Co-
legios, esperamos que con él se 
continúe gloriosamente los .le 
los dos años anterior s. Por los 
años de destierro en Bélgica, 
mientras preparaba la edición 
de su libro, iba en bicicleta por 
Blandain, Maroaain, Tournay, 
etc., dando conferencias cuares 
males a Ifus organizaciones de 
hombres y ahora va a ser León 
quien escuche su voz. espe-
ra con ansia el micrófono ins-
talado en S. Isidoro. Hombres 
de León, todas estas noches, 
desde ma"1-na domingo a las 
siete y media, a San Isidoro. 
L A S A B A T I N A EN L A 
C A T E D R A L 
Pneden asistir cuantas seño-í 
^ras lo deseen 
EJERCICIOS PARA 
Pasado» los traen os, parece 
que no nos acordamos de Santa 
Bárbara . Decimos esto porque 
la función de los sábados en la 
Catedral, aquella "Salve" con-
movedora que se cantaba du-
rante la guerra, hoy se ve pocu 
concurrida. 
Creemos OD deber recordar 
que los sábados sigue la Salve 
en la Catedral para pedir, a 
Nuestra Señora del Gaiuino 
sus favores. 
PARA LAS SEÑORAS, 
ESPECIALMENTE DE A. 0. 
Del lunes 17 del actual hasta 
el día 23 del mismo, y en la ca-
pilla de las Carmelitas de la 
calJe de Guzmán el Bueno, ten 
drán lugar ejercicios espiritua 
les para las señoras de Acción 
Católica, dirigidos (por Monse. 
ñor D, Angel Sagarminaga, Di 
rector nacional de la Obra de 
la Propagación de la Fe. 
HOMBRES 
Del domingo 16 al 23 deT ac-
tual, en la Real Colegiata áQ 
San Isidoro, tendrán lugar, a 
la» siete y media de la tarde, 
ejercicios espirituales,, para 
hombres, dirigidos por el Revé 
rendo P. Rey, S. J. 
A las dos de la tarde, dará 
el P. Rey una charla de sobre-
mesa, por radio. 
El ejercieio de las siete 
media también será radiado. * 
En la Colegiata se ban colo'j 
cado asientos, para comodidad 
de todos los asistentea. 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifáciea< 
•arias marcas, nuevos y asa-
dos, de V2 a 50 H P Entr^íraa 
inmediatas. Delegado córner^ 
cial de ventas, MANTfTEL G . 
DUCAL, Avda. Rep. Argrnti-
na. níLn. 10, 2.°. Teléfono 14Ci; 
5Abr 
X X X j 
iSi hubiéramos vivido en 
jemno de Jesucristo y ^egui-
D sus paros a través de las 
fodades y aldeas de la Pales-
IDÍ, tendríamos .ocasión de 
Kndat muchas veces aque-
fcs tristísimos cuadros que 
írecían tantos endominia" , 
I15. Al verlos, unas veces fu 
I s i : y frenéticos, otras arro 
ido e puma por la boca y 
arojándose al agua • al 
no podriimps menos 
r|p jfi-Tfidccerhs. . 
^ jnxide era en verdad la des ' 
hay otra mavor y de con 
La buen nencias más funestas; la 
. Jp"icn satánica de nucs-
s almas. 
1 orquesl La invasión corporal de 
e nos habla el Santo E ^an-
—; ¡o se veriíica en general 
. „ „ - J -tta nuestra voluntad y 
líiP 31' 1 P:rm:sión de DJ>s, sin 
I 'targo la invasión de nucs-
_ - f a'ma no se verificará si 
n'ot-.os no facilitamos al de-
f j ' o la entrada en ella. 
f>'Ge el momento en que el ¡ 
P̂ '.bre comete un. solo peca" | 
mortal abandona Dios la 
I C I O S P A R A H O M B R E S 
e i d e r o . Del 16 a l 23 de m a n o , a las 7 y ' 1 . larde 
A U X I L I A R E S CORUmOS 
C I O S V A R I O S 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra todíi 
clase de trapo, papel y huesos 
BOTELLAS económicas para VENDESE laboratorio con mfV 
vino, se venden. .Informee. crvscopio Zeisej. Informes esut 
Edad 18 a 40 años. Sueldo y se venden trapos para l im 
4.000 pesetas. Instancias hasta Pieza y bayetas para sacar br i 
el 1.° Mayo. Solamente para l io. 
García, Sampiro, 2. 
Oficiales provisionales, mutila 
dos, ex combatientes, ex cauti-
vos, víctimas cuPrra y A U X I -
L l A I i E S INTERINOS. 
Preparación documentación, 
AGENCIA C A N T A L A P I E . 
DRA.—León. 
iSPEOTíiES- • 
CAJONES ráelos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Ambrí" . Santa Ana, 24. 
CAMIONETA Chevrolet chasis 
corto, perfecto estado, das rué 
Administración, 
VENDO radio-gwmola T h U 
Upa" con amplificador, lujoMÍ 
mueble, propio salón baile. Quí 
llermo Lozano. Val de San Lo^ 
renzo (Astorga). 
FRUTERIA "La Pax*. Arboleá 
n 
, " ^ - i i < l L ÎUS let .•-
^rada en nuestra a'ma y se profesionales Seguros Incen-
Ca/ra .de el demonio na dios desea importante Corapa. 
la ñía Española, a base jdietas y 
ha- comisiones. Diri<r;rse: "Aparta-
do 253. M A D R I D . 
Pdo de ella su casa, 
f antes hiia de Dios se 
fr-iora esclava del demonio, 
^estragos, y ruinas 
- rno- ,as, caus2ba en los 
?0j de_ los posesos los 
Atritótiu 
León. 
ARBOLES frutales. Las d i f i -
cultades de transporte me ha 
impedido el poder servir en 
esta campaña los meroados de 
León, Astor^a y Beniveute, y 
como han dado los revendedo- frutales todas clases, de vive.* 
res el nombre de Seoán^z para ros más acreditados de Sabi-
das repuesto, 125 litros cupo, la venta de sus planta,?, por el ñán y Paleneia. Semillas de t r á 
véndese. Razón: José Antonio, presente, aviso a todos los af l . bol, a ' íalfa, remolacha, alpiste^ 
núm. 15 La Bañeza. clonados que hayan adquirido hortalizas y flores, bulbos de 
PENSION completa necesita , plantas en dichos mercados que 
señora, poder ser casa familia no respondo de los resultados 
honorable. Teléfono 1527 o de estas plantaciones, ya que 
ninguno de mis empleados, ni 
revendedores han comprado en 
estos viveros. Viveros S^aoez. 
La Bañeza. 
VKNDO solares. Razón : A r c -
nida IS Julio, n ú m 88. 
O OltS PE O aceite linaza. Ofer-
1002. 
ARMARIO frigorífico, produc 
tor hielo, buen uso o nuevo, n'e 
compra Avisar: Publicidad 
MERQ,*Ordoño 11, 41. 
LOS MEJORES carbones Astn 
rias, graso y galleta "Carbones 
dalia y gladiolos. Avda. Padre 
Isla, 33. León. Vda. de S. Vítl-i 
puesta. Teléfono 1872. 
SE DESEA una frigidaire en 
buen uso y una radio en buen 
uso o nueva, modernas. D i r i -
girse a María A r g ü e lio. Hote l 
Quindós. 
TRASPASO tienda comestibles 
con vivienda, poco dinero. AL* 
™ Z 2 \ h n ¿ * Sl-ia Que conti 
i i PUZAS 
• la obra de su fundador U-
in¿o a tantas almas de la 
ania del demonio ha ¿esig* 
°0. como nos dice Santo 
fcnis de Villanueva, el san" 
t)cmpo de Cuaresma par» 
^l^r a Satanás de las almas 
n^dio de la confesión sa 
. J^ ' -mú. Si hemos tenido 
fl'1 ¿* lo tanto h desgracia de 
• ó ^ J r V * 105 lazc>s ds S 
lefono 1000. 
CONTE ATIST.AS, ebanistas. 
Se venden 200 cajas madera ex 
Auxiliares Mixtos ,de Correes célente. Razón: Almacenes Ro. 
Para caballeros mutilados, ex jo. Gmo. Franco, núm. 5. León. 
Nespral". Plaza Mercado, 5. Te tas: Cleto Unzueta. Ordoño U , raro López Núñcz, núm. 15 
e la ^ 
3 lo e5 
devuelve 
>atanas. 
eombstientés, ex cautivos, etcé 
tera. Haber anual 4.000 pese-
tas. Para informes y prepara-
ción documentos 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
SOTO 
Sann Nenia.—LEON 
>J.»J-Ĵ .;..j..% 'I-Y" •̂•'¡••¡•-¡~J~I' 
N 
Para conservar huevos PRE 
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Le-
er oñ o. 
41. León. 
SE V E N D E piano-pianola mar 
ca "Kreutzer" semi-nueva con 
cincuenta rollos de música. Le-
gión V i l , 4. 3 0. 
CAJAS de caudales, muchos 
modelos, se venden. Aviso al te 
léfnnn 1028. 
SE TRASPASA o se vende ins 
talación completa de serrería, 
mecánica en La Bañeza (León) 
Informes: D. Antonio Pé rez 
Alna Correos. (La Bañeza) . 
"PEMARTJN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
A M A cría ofrece. Razón: Nar-
vo 
de f«j5 
r l ^ni?di¿'J ^la'n0s uñemos ¿Quiere usted una ondula 
Jiv¡no nlt?0 por ^ medi- ción permanente, bonita y du 
( no Mallo en 
finca carretera Juan. 
Valencia de Don 
iá0ey rüC 
t , ••uu arr» >̂—- - j £ , ^ j5 uj V£iíriXJ.rj i iu t» v̂c«» i i»"» — 
la c o n f i - ^ genero de nadera, por el precio desde 6 pe T r o b a ^ de] Camino, frente F á . 
f ^ ^ m ^ r f ^ ^ T Í ^ r ^ i T^I A n „ briea Cervezas, mide siete mil f ^olv^x. nte ae sus cul- Visite la Pelnonería de Ber- „ílf{T.í,río* Para t ratar : 
nardino Fernández . Barrio la 
hnos de I Vega, núm. 14, al lado del paso 
^ - ^ V ^ ^ ^ P A X 'a n ive l 
4 V enna R E Y E R O 
^ a^,^"liITiero 20- Teléfono 1119. f?e encarga de to 
c;cros Inct rrppjos del ramo Cla^e* pasivas. Rcpre. 
tí^ C a ¿ pfcla8 Certif cades penales y Planos i U 
r r ^ ^ T v Monte? et?- ett. 
i VENDO dos solares, unidos o 
V E N T A importante de garra- 'separados, carretera Nava. I n - ciso Bayóm V i l k nueva del Ár^ 
fas y frascos vacíos. Informa- formes: Delicias, 6. Frente del j ^ ] 
rán • Publicidad MERQ. Ordo- Frontón. i VENDO o arriendo casa con 
ño TI 41. MUEBLES ocasión se venden. jlorT10 pfjra panadero o gana-
CARRO semi-nuevo para nna o Astorfra, 19. .̂0 Izqda, der0) vivienda y sus deípenden-
¿os caballerías, se vende. Infor VENDO CINCO máquinas de cias de paj&s v cuadras. Infer-
en Val de San Lorenzo. i hacer media. Dirigirse a ü r b a - mfls eT1 e%u Administración. 
SE TRASPASA frutería en la 
calle del Conde de Rebolledo, 
núm. 10, por ausentarse el due 
ño. Razonen la misma. 
SE GRATIFICARA qnien ha-
ya encontrado canillero máqui 
na coser entregándolo Juan 
Madrazo, 20. 




SE V E N D E 
metros enadrados ara tratar 
Vda. de Rosendo López, Troba 
jo del Camino. 
TRASPASO Bar Restanrante, 
sitio muy céntrico, inmejora-
bles garant ías . ParaJnfonnes 
en esta Administración. 
M I E L de abejas, cera, corne-
VEÑDO vac'a de leche abocada zuelo, linaza, genciam. Compra 
a parir rendimiento 20 litros, dor Valeriano Cami>esjno. Ave 
tiempo 5 años. Tratar : Honorio nida Palenciá. I . LEON. 
pop;, pn Gordoncíno . (Le/>n) 
SE VENDE cne îe D éla ere "Mo 
dificado". 11 H P . Docnm^nta-
eión corriente. Tnformarán » Ta 
MECANOGRAFIA, raquigra 
fía. idiomas. Academia Franco. 
Calle Valenoia Dr>n Juan. 11. 
MECONAGFAFIA, Coutablli- dmgnrs* 
J_ i o -w„ A ' ̂ '"ho —• 
Se rende con nrgencia, en Mata-* 
Dana de Torio (León). Para tratar, 
doña Piedad HOTO ca 
a a v i a c i ó n a l e m a n a 
a t a c a c o n t e r r i b l e d u r e z a l o s o b j e t i v o i 
d e I n g l a t e r r a 
Glasgow. Liverpool, Hull y otras ciudades füeror 
violentamente bombardeada» 
COMTOIOADO A L E M A N 
Berl ín, 14.—Comunicado del 
TAlto Mando de las fuerzas ar. 
madas alemanas: 
"Nuestra, aviación ha laiw:a 
Eo también esta noche, golpes 
terribles al adversarlo. Poten-
tes formaciones de bombardeo 
atacaron, con extraordinario y 
eficaz éxito el centro de cons. 
trueciones navales de Glasgow, 
los ataques se efectuaron a i cía 
ro de luna y en condiciones de 
perfecta visibilidad, durante 
Icarias horas, contra las instala 
clones portuarias, muelles, a l -
macenes de materias primas y 
Idepósitos de géneros alimenti-
cios. Numerosos y grandes i n -
cendios se. declararon y en el 
cúrso de la noche las zonas si-
niestradas se convirtieron en 
un mar de llamas, 
ji ÍÁI mismo tiempo, otras es-
cuadrillas potentes de bombar-
deros, atacaron á Liverpool y 
p íu l j , las empresas de la indus-
/ i r ia alimenticia; las instalaeio-
[tnes de, abastecimento de todas 
helases, así como los depósitos 
p e materias primas. Los iheen 
jdios que" anteriormente habían 
^ido i3rovocados por nuestros 
'aparatos en Liverpool, mostra-
ban a los pilotos que volaban 
^después, 'el camino a seguir y 
;|ps objetivos de ataque. 4 
[í Además se lanzaron ofensi-
vas aéreas, t ambién muy efica-
ices, contra los objetivos impor 
"iañtes desde el punto de vista 
mi l i t a r de Inglaterra meridio-
?ial y central. 
' Dos aviones de reconociniien 
|o alemanes atacaron en eí eur 
so de la jornada un petrolero 
de gran tonelaje, en el Canal 
de Bristol . E l buque fué daña -
do por las bombas que le alean 
zaron de Heno. 
Durante la jornada se l ibra-
ron, ''de manera continuada, 
combates aéreos sobre la costa 
sur do Inglaterra. E n dichos 
combates e l enemigo perdió 
seis cazas del modelo "Spi t f f i -
re". ü n avión de reconocimien-
to alemán, que volaba aislada-
mente, se distinguió notable-
mente en esta ocasión, al derri-
bar un caza "Spitffire", que 
formaba parte de una escuadri 
l ia enemiga, y obligar a los de--
más a que retrocediesen. Núes 
tro aparato regresó a su base 
sano y salvo. 
E n la noch epasada el ene-
migo atacó varias localidades 
del Noroeste de Alemania, par-
ticularmente, Hamburgo. E n 
cambio en los barrios de vivicn 
das, varios edificios, dos de 
ellos hospitales, fueron destral 
dos o seriamente dañados por 
las bombas. Entre la población 
c iv i l se deploran muertos y he-
ridos, especialmente en los hos 
pítales. Los cazas nocturnos, la 
DCA y la ar t i l ler ía de la M a r i -
na, derribaron nueve de los 
aviones asaltantes británieos. ' , 
—.(Efe). 
S 1 ó g i a da entusiást icaménte 
por la gran crí t ica mundial 
la pel ícula 
A L L A E N E L RANCHO 
GRANDE 
es aclamada [por todos los 
públicos del Universo. 
Estreno, p róx imo lunes en 
CINE M A R I i 
COMUNICADO I T A L I A N O 
e l m e j o r m u e b l e p a r a s u h o g a r 
u n a M A Q U I N A D E C O S E R 
o r g u l l o d e l a f a b r i c a c i ó n Nacional 
D e p ó s i t o - e x c l u s i v o p a r a L E O N y s u P R O V I N C I A 
ARMARIA E IB ARRES A 
A v e n i d a P a d r e I s l a , n ú m . 14 
T E L E F O N O 1 9 5 6 
E X P O S I C I O N : 
A v e n i d a P a d r e I s l a , n ú m . 11 
Roma, 14—Comunicado hú-
mero 280, del Cuartel General 
de las fuerzas armadas italia-
nas del día 13 de marzo : H ,- . 
"En el frente griego se seña-
lan acciones locales de las fuer 
zas de in fan te r í a y Arti l lería 
en el sector del once ejército. 
Numerosas formaciones de 
aviones italianos se sucedieron 
ininterrumpidamente sobre los 
dispositivos militares enemigos, 
y tropas. Una importante base 
naval griega fué bombardeada. 
Cinco aviones del adversario 
•fueron derribados y tres nues-
tros no lian regresado a sus ba-
ses. • ' , ' 
En la mañana del 13 del co-
rriente, aviones enemigos iuten 
taron torpedear la base i tal ia-
na de Valona. Gracias a la v io-
lenta actuación de. la DCA de 
la Eeal Marina, sólo dos avio-
nes pudieron llegar a atacar, 
pero fueron derribados. Las t r i 
pulaciones de los dos aparatos 
fueron beclias prisioneras y só-
lo un barco sufrió desperfec-
tos. . !• • 
Destacamentos del Cuerpo 
Aéreo alemán atacaron violen-
tamente en las noclies del 12 al 
13 de marzo las bases enemi-
gas de la Marmariea y consi-
guieron destruir \aviones en el 
suelo, transportes motorizados 
y elementos del enemigo. Los 
aviones enemigos atacaron du-
rante la noche Trípoli, eausan-' 
.do algunos daños ligeros. 
Por nuestra parte, bombar-
deamos las bases de la isla de 
Creta. 
Los ingleses lanzaron bom-
bas sobre algunos pueblos y 
una iglesia de Rodas, resultan-
do dos nativos muertos. 
E n el Africa Oriental el ene 
migo fué rechazado en el sec-
tor de Keren y en el Al to Su-
d á n nuestros aviones .bombar-
dearon los medios motorizados 
y tropas en mareba."—(Efe). 
c o M i n n c A D o GEEEGÓ 
SSSSStSUSSSfi  
A V I A D O R E S A L E M A N E S ¿ N L A S POSTAS üp 
S I C I L I A 
Í C 0 5 
Londres, 14. ~ Comunicado [ñor violencia fueron 
de los ministerios del Aire y Se 
guridad Inter ior : 
^ "En la noche del jueves al 
viernes, la actividad enemiga 
sobre Inglaterra y Escocia fué 
de gran intensidad y exten 
€iee;: 
dos sobre Bromen y End€u 
LQS aviones del servicio"! 
tero realizaron vuelos dur¡ 
la noche. A media noche se 
gistró un golpe directo « 
un barco de aprovisionaraii 
i enemigo a lo largo de la c 
de Noruega y otro fué ame 
liado y un avión de este ge 
ció torpedeó y hundió aiin 
co enemigo. 
• ^ x x i 
Nairobi, 14. — Corminia 
de las fuerzas surafricanas 






sión. U n ataque violento tuvo 
lugar sobre el río Clyde, donde 
algunos edificios industriales y 
casas de vecindad sufrieron da 
ños. Fueron provocados nume-
rosos incendios, pero combati-
dos con resolución fueron apa-
gados o dominados en las p r i -
meras horas de la mañana del 
viernes. No se cree que el nú - ' prosiguen conforme a nuesi 
i mero de víctimas, aunque i m - planes. La labor de lim|piea 
portantes, sea elevado. ia Somalia italiana está sien 
Numerosas casas de vecinos llevada rápidamente con la 
se incendiaron en una ciudad tura de los últi«ios restos 
del IS^. de Inglaterra, pero no 
se calcula que haya muchas 
víct imas. 
Las orillas del Mersey fue^ 
ron de nuevo atacadas, pero los 
daños de mayor consideración 
lo sufrieron casas habitadas. 
También aquí e l número de víc 
timas ha sido elevado. _ 
E n muchos otros sitios hubo 
diversos incidentes, pero muy 





las tropas enemigas. La' siti 
ción en el territorio ocup» 
se normaliza rápidamente,' Londi 
diez 





3c los ] 
conceder 
folletĵ y de i 
no i 
urj 
Hemos recibido unos 
¡nú 
c e * . 
El s 
Ocho aviones enemigos fue-1 de l ^ p a s 5 ^ ^ 1 ^ ? ^ ^ 
ron derribados por los cazas Muestras de ^ . . .A^nte, ida mere 
(Efe) ' , nos envia el delegado sino* ̂  ai s, 
x * x provincial de León. . ^ j min 
ano actual. itidad ^dus* fón ^ "Con un magnífico claro de 
Atenas, 14.—Comunicado ofi 
cial del Al to Mando de las fuer 
zas (armadas helénicas, número 
138, correspondiente al día 13: 
" E l enemigo en el quinto día 
de su ofensiva realizó violentos 
ataques en todo el frente du-
rante el día. 
E n estás operaciones el ene-
miog utilizó fuerzas de refres-
co de Infanter ía , aboyadas por 
una fuerte^ art i l lería y una na-
merosa aviación. 
Nuestras tropas rechazaron 
todos los ataques y causaron 
al enemigo elevadas perdidas. 
Nuestra aviación bombardeó 
con éxito diversos obejtivos m i 
litares. 
Las ba ter ías antiaéreias 'de-
rribaron dos aviones italianos. 
—(Efe ) . 
T U E N O D E F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Robles, 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera. No-
che : Sr. Graniza. AvñsL Roma. 
luna, los aviones de las reales ^ 0 Com¿fcial de nuestra P101 
fuerzas aéreas realizaron el ma cia quisiese 
tomar P ^ p t f i »yud yor de los bombardeos sobre este importante c 6 1 ^ ^ ! * ' 0bra 
Hamburgo. Las bombas de de dirigirse a_ ^ Itérale; 
grueso calibre cayeron en ios Sindical Provincial. tíiiico e 
arsenales que ya habían rec ib i - j Es delegado PficJ.ara laj ?.mieni 
do atención preferente en la rio de dicha el \ f^.k; 
noche pasada. Almacenes del gión castellano-ieon ^ 
i puerto e instalaciones donde 
; se produjeron incendios impor-
tantes, y otros objetivos en la 
desembocadura del Elba, ar-
1 dían intensamente cuando los 
i aviones se retiraban. 
I Los aviones del mismo servi-
| ció atacaron las instalaciones 
petrol íferas de Rotterdam, don 




de la misma, cámara 
Rivero. . ^r.^etraí 9 ¿ 
La Feria q^iSP1^ Milán, l 0 S h a n g ) 





excusa Nos agradaría v -̂ ^ 
dignamente represe" 
des incendios. Ataques de me- ella. 
G A R A d E I B A Ut 
í 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independencia. 10. l0~2í s 
LEON . ^ v ^ ^ I 
C A S A P R I E ™ ^ v& 
CAMJSEKIA. PERFUMERIA. ARTICULOS 
San MarcclQ» numero J« 
!tlones 
^ p' 
- -• ' -
rttsíon rniUtar japonesa, ; que actualmente se éncuentra 
m10 ^' Atemaniaj visitó tambiért algunos d¿ los antiguos 
frentes en él Oeste 
'' i • - • • 







de la | 
fué ameh 
•este ser 




! a Duesl 
limípiea 
está sk 
3 con la 
; restos 
3. La siti 
io ocupi 
.amenté.' 
'Aigeciras. i 4 . - - C j i ^ I t a r se prepara en la constmetíon 
ao bases para emplazamientos de nuevas baterías de grueso 
calibre. Las obras se realizan en terrenos contiguos al castillo 
^ Moro.—Cifra. 
NUMEROSOS B A R C O S A T R A C A D O S E N E L 
P U E R T O ' 
r Alg^ciras, 14.—:En Gibraltar hay ^4 barcos mercantes 
preparados para salir en convoy en unión de 9 grandes bu-
ques petroleros.—Cifra. " , , | 
r u t a s p a r a l a c o n c e s i ó n 
e p r é s t a m o s a l a 
limo. Sr.: Para «rdena? Ü 
concesión de ios Préstamos 
de Nupcialidad establecidos 
por Decreto de 22 de febrero 
de 1941 y haíCiendo uso de la 
autorización concedida por el 
artículo 10 de la de referida 
disposición, 
Este ministerio ha tenido a 
bien disponer: 
Artícuilo !.• Las Préstamos 
de Nupcialidad establecidos 
por Decreto de 22 de febrero 
de 1941 se concederán por la 
Comisión Permanente del Ins 
tituto Nacional de Previsión, 
a propuesta de Ja Caja Nació 
nal de Subsidios Familiares y 
su entrega en el acto mismo 
de contraerse el matrimonio 
o al justificarse documental-
mente su celebración. 
Art. 2.° Podrán solicitar es 
tos Préstamos los trabajado-
res varones asegurados en el 
Régimen Obligatorio de Subsi 
dios Familiares gue reúnan 
las condiciones siguientes: 
á) Que sean solteros y ten 
gan en la fecha de celebra-
ción del mátrimonio menos 
de 30 años de edad. 
b) Que contraigah taitri-
monio con mujer también sol 
tera y menor de 2b años de 
edad; y 
c) Que «1 importe total de 
l e n e a p r e m i a n t e n e 
c e s i d a d d e m e r c a n t e s 
El subsecretario de Marina británico, a los E E . U U . 
Londres, 14.—En el númc 
t0 -rz.de , Downing Street, 
lesidcncia del primer minis-
tro británico se ha facilita-
do una declaración en la que 
k dice: j-
La ayuda que el gobierno 
Q« los Estados Unidos puede 
, ^ U C7€rnos' €n virtud tíe la 
nos m *y de prestamos y arriendos, 
•a ^ T l m i J ' ' €n ninguna manera 
^ ¿ 1 nTfrCante-- consecuencia. 
fa f J L ^ T mm-lstt0 ^ invita-
del minTJ€t^l0Jparla^ntario 
ie abril' diar inm!? 5 SaIt€r a 
l indust" ton rs,yn.ld?s P^a discutir 
stra pr0 ^ a°íninistración de este 
Partert ^ V u l VeÍ-Sas formas que 
Ara^J ^ obr.ar'PUudl.era adoptar. Sal 
^ ^ a i ^ iaj0 ¿as directivas 
, m<* ^ 0 en d^^?baJ^or bri" 
S e 1̂  ^ k h ^ la comisión 
V a m é r S s^nis tros . n 
vrovW taicia Durante su au-
rada ^ ^ q¿ on11Ínüara en «1 pues 
i ^«tatio Upa ^^ualmente de 
que ̂ .^nte. 0 , de í Marina Mcr-
necesario 
del go-
!n¡n,,r7"lv:u discuta con 
^ o s ^ ^ación de los Es-
J?1 a las modalidades 
r ^ i ó n ? T^Í1 pil€Stos a 
l^^mos íac10? de la ley de 
^ ^ c i ó n ^ britání^ ^ 
í Brand0llha.Pedido a Ro-
Stl°nes a Participe en estas 
¿ ^ z z iUpe V1? Pu€sto a 
wtdPor L a f i s i ó n com-
^ s c ^ / ' ^ 0 núme-
Estados t í ^ se cnvia a 
^ ^ ^ L 0 1 ^ - Bra*d se 
* ® m brado 
miembro de la comisión britá 
nica de suministros. 
Sir Arthur Saltcr fué reci-
bido hoy por el Rey antes de 
su partida para los Estados 
Unidos y prestó juramento 00 
mo miiembro del conseio pri-
vado de S. M . " . — E F E . , 
fe 
E S P E R A N D O A T A - $ 1 
Q U E S V I O L E N T I S I : 
M O S 
Lorííiites, 14. E n un dis 
cutso pronunciado ten Lon-
dfes, el ministro de la Mo-
riría Mercante ha dicho en-
tre otras cosas: 
Decl&ró francamente que 
este año nos encontraremos 
con una lucha muy dura tn 
el mar. E l enemigo nos ha 
prometido los ataques más 
violentos que se conocieron 
jamás, pero confiamos sar 
bremos hacer frente a este 
peligro con la misma tena-
cidad qite hasta ahora. 
Cross hizo después, un llama 
miento a los mecánicos de 
la marina par & que presten 
toda la ayuda posible ¡a los 
que necesiten cuando el p r r 
met' choque se produzca, 
E F E , 
•^ •^H^^WhH^H1 'I' i 
DESEO comprar máqui 
na y caldera junto o sepa-
rado de tunos 40 a 70 H.P. 
Dirigirse a Constancia 
Paz, maderas Orense-Oar-
balÚno-Puerto ¿le Yeguas. 
Para solucionar el 
problema de la 
M E N D I C I D A D 
«n Madrid 
-0O0-
/vtedrid. 14.—Para la reso-
lución total del problema de 
la mendicidad en Madrid, ha 
sido iniciada una < campaña 
por el gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, 
con la colaboración del mi" 
nisterio- del Ejército, dirección 
general de Beneficencia, ayun-
tamiento de Madrid v jefe su 
perior de Policía 
x r x 
Madrid, 1 4 - — E ! . Albergue 
de mendigos habilitado m en 
unas dependencias municipa" 
les del Puente de la Princesa, 
ha sido inaugurado esta tar-
de con la visita del director 
general de Beneficencia, gober 
nador civil y jefe provincial 
del Movimiento, alcalde, pre-
sídentee de la Diputación y 
otras personalidades, que reco 
rrieron todas las dependencias. 
E n el día de hoy han sida 
recogidos más de 100 mendi-
gos, que han pasado inmedia-
tamente al servicio dê  desin-
fección para seir clasificados. 
Se dispone de y. 5 00 carmas. 
L a recogida de mendigos con-
tinuará hasta resolver total-
mente el problema de la men 
difddad en la caoitaL—Cifra. 
- «os Ingr^og sean InferioE s 
j seis mil pesetas anuales. 
Art. 3.' También podrán 
concederse Préstamos a las 
mujeres cuando concurran 
las siguientes circunstancias: 
a) Que hayan trabajado du 
rante nueve meses como mí-
nimo en los dos años anterio 
res a la fecha de celebración 
del matrimonio. 
b) Que ambos eontrayen-
tes sean solbero-s. La mujer 
menor,de 25 años y el varón 
menor de 30 año-s. 
c) Que los ingreso» tota-
les de los futuros cónyuges no 
excedan de seis mil pesetas 
anuales,, 
d) Que la solicitante se 
comprometa a renunciar a su 
ocupación laboral y a no te-
ner otra igual o análoga en 
tanto su esposo no se encuen 
tre en situación de' parado 
forzoso o incapacitado para el 
trabajo, 
Art. Á * Sódo podrí Conce-
derse un préstamo a cada ma 
trimonio* 
Art. 5.w I A 'ooantfa: de Joss 
Préstamos dé Nupcáaidad será 
a siguiente: 
Si el beneficiario ea r a -
rón, 2,500 pesetas. 
Si la beneflcíiaria es mujer, 
5,000 pesetas. 
Art. 6.° Los Prés-tamos de 
Nupcialidad disfrutarán de la 
bonificación del 25 por 100 del 
saldo pendiente de pago por 
cada hijo nacido dentro del 
matrimonio e inscrito en el 
Registro Civil, siempre que 
continúen vivos los anterio-
res. Al nacimiento del cuarto 
hijo, si concurre la expresada 
circunstancia de superviven-
cia, se cancelará toLalmenté 
el Préstamo. 
Art. 7.' E n igualdad de cir 
cunstancias disfrutarán de 
preferencia para obtener Prés 
tamos de Nupcialidad: 
a) Las mujeres que s* ttm 
prometan a dejar su ocupa-
ción habitual y dentro de este 
grupo aquéllas cuyo puesto 
de trabajo pueda ser ocupado 
por varón. 
b) Quienes tengan a su 
cargo padres sexagenarios y 
preferentemente si éstos no 
fuesen beneficiarios del Régi-
men de Subsidios de Vejez* 
c) Los que amparen en el 
nuevo hogar a hermanos me-
nores de edad o familiares 
hasta el segundo grado que se 
hallaren imped'dos por el tra 
bajo; v 
d) Los solicitantes ó&n me 
ñor salario en el momento de 
contraer matrimonio, 
Art. 8.* Los beneficiarios 
de Préstamos de Nupcialidad 
quedan obligados a destinar 
su importe a la constitución 
del hogar familiar, sin que 
puedan aplicarlo a otras aten 
clones. 
Deberán conservar a dispo-
sición de la Caja Nacional los 
justifieajitos de la inversión 
del Préstamo. 
Art. 9.* La Caja Nacional 
distribuirá por provincias la 
cantidad que . anualmente se 
fije para préstamos, en pro-
porción al número de matri-
monios que en el año ante-
rior se hubieren verificado en 
cada una de ellas. El cupo de 
préstamos orovincial se dis-
tribuirá equitativamente por 
meses. 
El número de préstamos á 
conceder por provincia y mes 
se hará público al principio 
de cada año. 
Art. 10. La gblicitud y con 
cesión de Préstamos de Nup-
cialidad se ajustará a tos si-
guientes trámites: 
a) La Caja Nacional de 
Subsidios Familiares anuncia 
rá en cada provincia con dos 
mases da antel^piófl io» con-
curso? parg ©onceslón de 
préstamos, i 
b) Los aspirantes formula' 
rán sus solicitudes utilizando 
al efecto .tos impresos oficia-
les que les facilitará la Dele-
gación provincial de Subsidios -
Familiares. Las instancias ha 
brán de presentarse dentro 
del mismo mes en que el anun 
cío se publique. 
c) Los Préstamos se 'con-
cederán provisionalmente den 
tro de los 20 días posteriores 
a la terminación del plazo dr* 
admisión de solicitudes. \ 
d) La adjudicación se ere-
vará a definitiva si los ber?-
ficiarios acreditan docustnen* 
talmente antes de la celebra-
ción del matrimonio los extre 
mos y circunstancias declara, 
dos en su petición; y 
e) La concesión de! prés-' 
tamo quedará sin efecto si el 
matrimonio no se celebra en 
los tres meses siguientes a 
aqueil para que fué concedido/ 
Art. 11, Dado el carácter 
eminentemente so-oial y de pro 
tección familiar de estos prés 
tamos, no devengarán interés 
ailguno. ¡ 
Art.. 12. E l reintegro S 
amortización del préstamo se 
verificará mediante la entrega' 
a la Caja Nacional de Subsi-^ 
dios Familiares de cantidades' 
mensuales equivalentes all .uno 
por ciento del importe" dej 
inigmo. ¡v 
Puede acordarse la sospén-í 
sión de las entregas mensual; 
les por plazo de seis meses 
en los períodos posteriores a' 
cada parto a petición del jnr 
teresado. 
Art, 13. La Cajá Nacional 
podrá, destinar a la annrtiza-
ción de los Préstamos de Nug 
cialidad el importe de 103 Sub 
sidios Familiares que" deven-
guen los prestatarios. 
ArL 14/ E l imrports ¡dé Ksí 
préstamos otorgados y no 
hechos efectivos y los exceden 
tes resultantes de la distribu 
Ciión anual se dedicarán a nue 
vos préstamos dentro de las 
normas generales mediantei 
concursos extraordinarios en' 
tro aquellos (Solicitantes que; 
se propongan contraer matri 
monio en las fechas solemnes, 
que se señalen. i 
Art. 15. La Caja Nacional 
podrá anular el préstamo con ' 
cedido y obligar a los benefiJ 
ciarios a la restitución da la 
cantidad que reste por amor-1/ 
tizar o, en su caso, a la indemi 
niza/ción correspondiente: '\ 
a) Cuando posteriormente 
a su concesión se compruebe^ 
que han falseado ios requisi-, 
tos y circunstancias que deteí 
minaron su concesión. 
b) Guando se acredite de-
bidamente que su importe no 
fué aplicado exclusivamente a' 
ia constitución del hogar. .< 
c) En caso de separación 
de los cónyuges; y J 
d) Por incumplimiento 'de 
las obligaciones, contraídas o 
por demora en los reintegros 
durante tres meses consecu-
tivos, i 
Art, 16. Los acuerdos adop 
tados en esta materia por el 
Instituto Nacional de Previ-
sión o sus Delegaciones po-
drán recurrirse en término d-e 
15 días hábiles a contar de la 
fecha de la notificación ante 
la Dirección General de Pre-
visión que resolverá en única, 
instancia. ^ 
Los escritos se presentarán 
en las Oficinas del Organis-
mo que adoptó el acuerdo, la; 
cual lo elevará con su infor-
mé a la Dirección general en, 
plazo de cinco días. - rf. 
Dios'guarde a Vi t» muchos, 
año Si i 
Madrid, 7 de marzo de. 194 ij 
BE,im^^EA_BUBIIiy \ 
Q u í m i c a g . - ? e c d ó ^ ~ ~ P ^ p ^ 
aitHii>n^ui»MHfmHf««mwmcH{N:num»>Hi:â i.Aiif;iiuKî  
r s i 
Prometimos hablar de las que los posee yo que no soy | Bahamonde, de Hig'iene; el 
"divulgadoras. rurai es" leona- nadie en n i n g ú n aspecto . / ' doctor Car bajo, de Totwn-ulo. 
sas, cuyo segundo cursillo da HP aquí una cosa que" se hu sis, y e l ductor Alvaro Seruar 
formación fué clausurado e» biera evitado ( l á g r i m a s del t i ú'e PueriuulLura. 
•aomiDgo.- con ñüf d.oior ue ia madre, gastos Í No PPdian fal tan como es 
un acto sen- viaje, etc.) con só lo u^a'naLurai» ias e n s e ñ a n z a s del 
crfllo en ei "divuiigadora" rura l en ei m ^ ! N^oionals iudícál i sm-o y de es-
Jleatro Pr in - i í e cometido se eiiL-argO el Je 
cipa!. E s con y he aquí por qué, el cama- ' fe Pruv.ihcía.l de Propaganda 
veniente que rada Alvaro Senra, con entu- ? director de P R O A , c á m a r a -
la gente sepa siasmo que le honra, me í iabíd daAdolfo^Duquie. 
bien de q Je de estos cursillos, de prepara-1 , Alvaro Serna . e s t á , conten o 
se trata cea d ó n todavía, claro es, muv de- de !us !iumnfs>', a Ias qUe lle 
l a organiza- ficientes en orden a lo que se Vó á o s cl'as a! HosP;cio a que 
ción de estos se desea hacer y se hará , s i Lv.iese" !as instalaciones de 
levrsiiios, cu- Dios ayuda. • P u e n c u l l u r a ; st; esmeraron; 
vas ventajas T-,, .„ , , ! dn.-e, en p u u í u a l i d a d y aprove 
í u o d e n s e r B l cursiUo ha congregado a cnamienio; todas las as igna-
e n o r m e pa~. ^ómKtresT. camarada^ de, • la turas la^acogicron eon enlu 
w w^v^air ae ia Patr ia . ^ecc, cIí ^em€mn.a flé. F r a n g e , i slabmo. E n i0 referente a Pue 
Tirios y t r ó v a n o s han 'c!a- de to. f a V^vmoia. Fueron ricultura puedo ctecir, eunfle-
mado tiempos y tiempos coi- f c 0 ^ para este segundo 8a el director del cursi l lo , que 
tra la igncrar.c'a de los ciuda- ¡R* . L m ^ apt.Uid. ü e no ha- les a tra ía grandemente, sobre 
o s d e F a b r i c a t i ó » 
y d i s í r i b i i c i Ó D p a r a «i 
Se pone en conocinuent/o 
de todos los fabrioutiítea rl+! 
papel y car tón , prensa, alma 
ceruslia.s, impresores y edi-
tores, que los cupos de fabri 
cacion y d i s t r ibuc ión de pri-
meras materias y papel pa-
ra el presente mes ae marzo 
son las s:g,u:ehiei3: 
En el presente mes de zo se producirán 404/5 ^ 
el' ladas m á s qu<;.tn " y a '^ij mes de febrero. En L ' ^ H 
tidad es tán incluidas • H 
toneiauas adsci-itas a 'T 381 
bnca Nacional de M J a 
T.mnre y O o m p a a f ^ S i 
tana de Tabacos. P o r . H 
R E P A R T O D E P R I M E R A S , responde* a almaconisli, 2 
M A T E R I A S . — P a s t a de uro-ce paped para su renuim . i 
do, en materia de higiene, en pr?píf hubiesen acudí cieron en el Hospicio y otros 
rutinas acerca de cuestion-s ° una? f ^ 0 ' . „ 
E n el "Hotel " L a Leonesa 
centros. E l aprovechamiento 
ha sido electivo. Claro que .el agr í co las y ganaderas, y ae , 
modo especial, en ¡os asunt;s d? .e3ta capital estuvieron' en verdadero resultado ¿e obten 
reladcnados con la mostali- reS"men de internado vigiladas drá desde ahora, ya que, poi 
dad infantil p h g a que hay que continuamenle por una jefe de l niedio de sus partes semana-
combatir por toc os los m dios, ^temado. E l horario, dice Al-1 ios, veremos c ó m o punen en 
" ico fati-1 prác t i ca los conocimientos ad Son muchas vidas en flor l s varo berna' f.^. UI1 -
que .se truncan y entrg ellas -oso' pues ^ tiempo de eua- qu^ridhs, siempre a -jas órde-
puede ocurrir que. e i t ú ü i ü a renta dias» de <V*e diaponia- n'es del m é d i c o rura l . 
mos para las e n i e ñ a n a a s , nos j Haga Dios que estos curs i -
hacía ajusta'rnos a una labor ¡ l íos fructifiquen para bien de 
intensa. E s p a ñ a , cuyas clases rurales 
E l horario fué e í s í g u i é n t e r í y humildes tanto necesilan de 
mente, se pierdan grandes h:m 
bres, n iños que darían g oría 
a la na c ió n como mO'a"es, sa 
cerdote5 irge ier s etc 
No m á s tarde que e f i n smo A ;las 0^0, l e v a n t á r s e l a las [ello, 
día de la clau-ura de] cursillo r'cn,u. 3' wea ia . .mis*; nueve y | E n 
nos entrevistamos con el direL n:!Gü!a' desayuno; diez a once, del cursil lo, no hemj 
tor do és te , el esmarada Sotero c:,ase' mce a doce,, otra o í a s e ; j eer e.ogios^ Element t  e s t , l ca  ter  
Alvaro Sarna, médico puencu. 
tor, en la actual d i d director 
de la Sección de M a t e r n i í a d en 
este Hosp'cio. 
cuanto a !os profesores 
hemos de ha-
al discre 
doce a una, estudio. A la una, { c ión }o impide y b á s t e l e s a 
com'da. el los/el premio de su interior 
De una y media a tres, dos- s a t i s f a c o i ó n . 
c< H. m. 
una madre con su niño, traiüo 
de una aldea a ve'nte IdLóme-
tros de L e ó n porque, a ia cris-
tura, de año y me lio de edidj 
se le babia h'rch'do un b:ac 
•? 
canso; de tres a cuatro, ostu ; 
Y no má.3 tarde que el lunes dio' de cuatro a cinco, torce ] 
a l mediodía , se nes prcrentó !'a c,1:xs'e: ?e L'^co a seis, cuar 
ta Ciase; de. seis a siete, quin-
fa clase. ¡Era fuerte ¡a ense 
ña riza! ' j 
DÍ̂  sirte a nchn de la no-nhe, -
a estudiar, r]p ocho a nueve, de e s p e c t á c u l o s para hoy sába 
te, a consecuencia de una la- descanso; a las nueve, cena y do, 15 de marzo de 1941: 
yecc ión infectada por falta le a las diez, a acostarse. Con 
esteri l ización d© la j er ingJ l ia . razón, pues, se Ies l lamaba 
. — ¿ Q u é le Ka mando el ms- oursillos "intensivos", 
dico, fomentos... cataplasmas? Profesores de ellos fueron: 
— E s o m'smo; catap'asmas,' r>"n-Fi lemón de la Cuesta, de 
respondió la madre. i R e h g i ó ñ , asignatura .que era 
. Y he aquí c ó m o la Ignoran-1 diar ia , don Franc i sco del Río 
cía en la falta de hig'ene e'e- y d i Isidoro Acruado, de E n 
mental pone en p"Iigro la sa s e ñ a n z a s 
lud de un n i ñ o , que a su vez, i Miranda. 
C I N E M A R I 
(Palamo del Ginoma> 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
noche: , . 
'j Inmenso estreiio en eppT-
Rura le s ; el s^ñor ñoÍ ! V I V E C O M O Ql I E R A S . 
Je Suijsiiiios y Segu L a producc ión Columbia<- rao-
es ; ct Deloarfido del «dtrna v de una originalidad si; 
dencia extranjera: Se repar-
t irán 228 tonekida.s de acuér 
do con los cooU'cientes ae 
consumo s e ñ a l a d o a cada fa-
bricante. 
D E S P E R D I C I O S NACIONA-
LES.—L-os jefes de Secior 
d i s t r ibu irán entre los fabri-
cantes de su grupo igual can 
tidád que el pasado mea ae 
febrero. 
F A B R I C A C I O N . — L a pro-
ducc ión de papel que se pre 
ve para el mes de marzo es 
la siguiente: Distnbuc.On a 
Prensa ( o o e ñ c i e n l e '57,5 por 
l ü ü ) 1.2U0 toneladas: a edi-
ción (coeliciente l a por 10U) 
313 toneladas: a La ü i r c o -
cion ü e n c i a l de Propaganda 
para alenciones oficiales, 4U 
tohe'iádasi; a impresores coefi 
oieule 27 por lUO) 575 lone-
lauas; de esi-a oantidad - so 
reservan 57/5 toneladas, 10 
a !a D e l e g a c i ó n Nacional de 
S ina ica i^á (Crass ) para aten 
clones oficiales urgentes, a 
manipuladores, 144 tonel;.das 
y atenci>onos oficiales tijas 
(Subsidio ai c o m b a t i ó m e , 
Oom-puuia 'Arre-n da lanía de 
Tabacos , Fábr i ca Nacional 
de ia Mionetta y Timbre,, e t cé -
tera) 042 . LOineüuda.a. 'iotai, 
2.'J15 toneladas. 1 
E A G A B E P O E T S 
en los 
E I L L A E E 3 del VICTOPwTA 
VWVWVVV 
podría haber sido cura 'o con ros Socia 
los elementales conOMmicntú;3 Trabajo . Cárdenas , de cues- pierna.! In terpre tac ión de L i o . 
que posee... cualquiera, pnr-; tiones de trabajo; el doctor ne}_ Barrymbre, E d w a r d A r . 
'W»M^!»%y<h^V^i i iVí^^^^ ncid. Jean Artbur y James Ste 
abinete Ortopédico "ANGELUS" 
Pollo M a r t í n . 7 . — T e l é f o n o 1 1 7 3 . — S A L A M A N C A 
T T 7 7 7 
paped para su r e p u ü o ^ T . I 
presores, igual c;mti(iad ñ l 
la fijad.a como cupo ^ M 
ro, sin tener en cuenta el L 
c remen tío concedido con ' 
terioridad a ta exlensi(inPd0! 
vales, mas um aumünio noiJ 
0/4^5 por 1Ü0 a lipógru,!? 
ídem ídem, rnás un m m ¿ \ 
de un 0/425 a euilores Idem 
ídem, m á s un aumento fol 
un 0/22 por. 10U a manipD.I 
ladoieis que deberán formn. 
iar sus peticiones dcbiaJ 
mtínte justificadas a la Ü, s! 
( C r a s s ) . 
E l cens.0 de coeficiente? d? 
iJmaceniistns, tipógrafos y «oi 
tor>es, se halla a dispusiera 
oe tos interesados au tuilos 
los almacenes y en osla is^ 
c ió i i del Papel del SindivaU 
de Industrias Qulmioas. Mun. 
losquinza. 
L a pi-opuesta ,de Variéui 
nos o rectificaciones de las ci 
ses observadas per acuerdo 
de la rama deJ papel para U 
fijación cié coelicieides, "asi 01 
mo las observaciones a cual, 
quier ernur sufrido en la llj» 
c ión de ios mismos, doberll 
elevarse para su esiuílio 
aprobac ión en su caso, a H 
D e l e g a c i ó n Naciunaf ¿e Siiifl 
catos (Cras^) .Servicio Cefl. 
traJ del Papei. 
Con el fin de ahorrar el ticra 
po, trabajo y papel que sup<-
ne Wa exoedic ión de vales y J 
t ens ión de con.unicacioues P» 
ra eí logro de estos m ^ m 
entre los distintos seciom «1 
¡n producc ión y con&nnKiJH 
iuléi'e&.ados sm más qu« e* 1 
nocimiento que por este anf 
ció se publica, pueden reti^ 
habituad de sus proveedores 
.as cantidades que 






T R A T A M I E N T O de las hernias sm operación ni mo-
lestia? con la aplicación dzl nuevo P r o í é x k o " A N G E L U S " . 
T R A T A M I E N T O O P E R A T O R I O a careo del doctor 
R O J O D U E Ñ A S , ex cirujano del Hospital Provincial de 
V a l l a d o ü d . 
Sabed que el eminente or tor ) íd ico -hern ic !c so , Director 
del Gabinete Ortopéd ico " A N G E L U S " recibirá visitas ae 
P » 2 en: í 
L E O N , los días 14 y 15 Febrero, G R A N H O T E L . 
P O N F E R R A D A . domm^o 16 Febrero. H . L I S B O A . 
B E M B I B R E , lunes 17. Febrero. H . C O M E R C I O . 
A S T O R G A , martes 18 Febrero. H . M O D E R N O . 
E S P E C I A L I D A D E S O R T O P E D I C A S 
P I E R N A S Y B R A Z O S A R T I F I C I A L E S . — A p a r a t o s 
para corregir las desviaciones externas e internas de las rodi-
llas v rAe*. Pies p lános , etcétera, etcétera. 
• C O R S E S O R T O P E D I C O S . — P a r a correcrir la desvía-
ción de la co'umna vertebral, para mal de Pott, coxalgias, 
c^cr'-íosi'. etcétera. t • 
TAS V E N T R A L E S . — I C o n t r a la obesidad.; r iñon fio 
- •,cáceme de e s t ó m a g o , c w n t r a c í o n e s y medicales para 
i T A . en su Gabinete del Pollo Martin, 7*1 todos 
T E A T E O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
noche: 
E l é x i t o de] día. L a p:raeiosí-
í ima prodace ión nacional, apta 
para menores, H E R O E A L A 
F U E R Z A . Por Miguel Ligero. 
. R i s a a raudales, argumento de 
i sumo interés . 
' T E A T R O P E m O I P A L 
Ses ión única a las 7,30 de la 
tarde. 
Lia producc ión espectacular 
y moderna T O P O E S R I T M O . 
Maravil losa en técn ica y p-.e-
s e n t a c i ó m 
GUSTE A V E N I D A 
cori-esp^ 
la distribución » 
hará oumo esta ve/, 'Jt 
dio de la prensa. 
B A R . A Z V L 
- E l locaj con las instalaciones mas modernas. *̂ tL.ebi ¡ 
daa en apenuves y exquisita reposiena. Hice cafê  exp^ ^ 
todo genero de marca. Kestauram con amplios cümeQgaj EfiS* 
BcOSíj y Eauuzc^. Servicie t.no y esmerado en eJ If^rnae* 
taur&ut A Z L L . le ie lcno ICCf. Ccncieno diario poi P u * 
e 1 



































Sesionen a las , 7,30 tarde y 
10 noche: 
G-sri estreno ^n español.' L a 
p r o d u c c i ó n Cifesa L A MEJOP^ 
V E N G A N Z A , por el pran actor 




i c i a r 1 0 CiniiiniJinimiiPBmiwa 
iHinniii ••HIIHIIIMIÍHIMIII Í 
a. e r r a n 
O L ' G I C L I S 
%$> 
E e i e u e r c b - | 
t i e n e e l p r e - OVIEDO.GIJON 
m i ó d e h o n o r . 
O f r e c i d o p o r ! El paT-tido a beneficio de 
e) F ' h Ü r e r e n Saiitander entre el l l -a l Ovk-
loS C a m p e o * ^0 y eI '^ra' ^ j " n ' se celebra-
. i i rá rniifinna doraingo en la eapi-
noiOS O e Sai- ¿b Asturias. 
t o d e e s q u í . 
c e l e b r a d o s E V O L U C I Ó N DE V I S I T A 
e n G a n n i s c h ~ 
P a i t e n c k i r c - 1 Parece seguro que la devolü. 
Vicn F r ^ f r s ción de la visita de la selección 
i f c a . - r . w x c i catalatia a stuttgarf se cele. 
b ra rá el día primero de jnlio, 
/"~r'^*'*w'i,~Éra*-''' fecha en que ¿abrán terminado 
Las competiciones oficiales de 
la Península. 
LA P R U E B A D E L DIA 23 
Los eiclista.s leoneses que acó 
glerop con pran entusiasmo la 
noticia de la* eelebración de 
una pnipha para el domingo 
día 23. oraraniz^/ia por Educa-, 
¡ción y Descaníío. han'comenza-
' do SMS entrenamif'ntos. Y por 
toda.s las carreteras y por to-
das las calles serven bicicletas. 
Animo, que los premios son de 
mucha importaucia. 
LOS "ASES" INSCRITOS 
e p o r t i y o 
O I S i o d ¡ c a t o 
E s p a ñ o l U n i v e r s i t a r i a 
iiiiHliiiniin iitm uiiniitii. 
¡ímiUiiiuuuiiiiiiiiiun 
3 
E! aconteetmiento anual en j 
el «?qui español, "da (M.mienzo | 
en el día ae hoy. Y (janfranc 
lerá dumnle una sema.na el 
cbjelivo más •¡mportanLe del 
deporte narionaí. 
La lisia ¿e parficipnnles es i 
muy numerosa, esiando ins-
criios los equipos oficiales fie 
las Federa oí o oes Centro, P r u 
neos Orientales y Oocidont;!,es 
Cantábrica y Secciones Fema 
amas'y Masculina de Falan. 
g«, que pur primera vez loma 
rán parle en la* máxirtias 
piut'Oas con esle equipo. 
Cenlpü lleva a Miguel y Pe-
pe Aras. Alfonso Jiménez, 
Baranda, Fanlo, Serra. Ca.n(lc 
las, Ayarra. Gameró. Parra, 
pumas y Qnís, aoovados por 
. H.I fcqu;po femenino está ín 
legpa^o por Li l i Alvaro/., Ne-
Arguain y Elena DupUy. 
Los calalnnes cuentan con 
JJnJ0i Higat, Bollo, BMU, fio 
-wa.s. Masana y Espinalal, y 
^ l r e ellliS a María Josefa Ma 
^..ge H 1̂0!1 Femenina de Fa 
íle ^ „ esr,laza a Ernesiina 
dei.depn¡1e,':,s' dispuesta a de-
rcs» 7'1J0 estos nuevos coló 
^^•''v Eraso'0 ~-atí • can:iIJ<?onjil. 
L a í l e ^ s d a 
c í e - l o s j u g a d o r e s 
e s p c ü o . e s y 
p o i t u g u e . e s 
oUo 
Bilbao.-'I,os jug-^^ores por-
QÜDDAN POR J U G A R 
T R E S PARTIDOS ' 
Quedan aún tres pnrtido¿> 
del ¡prim-T grupo de la Segun-
da División, Tfyzóti por l^ cual 
siguen pendientes las clasificar 
eiemes del séptimo el undécimo , 
puertos.' 
Lo que es un hecho es que ^1 
Avilés .iujra'rá el pnrtido de pro j 
moción. El otro puesto undéci-
mo, quéda circunscrito entre el | 
BaraoaMo. Valladolid y el I 
PARA LA SUBIDA A 
! SANTO DÓMTKGO 
Bilbao.—Para la VTTT Subi-
da a Santo Domin.Qro, que ton-
drá lu^ar mañana domingo, se 
CUfinta con la inscripción de los 
"aaes" qiie han sido.selecciona-
dos, y veinte corredores inserí 
tos libremente. 
Los "ases" son los siguien-
tes: 
Por Cataluña, Manuel T-/-
qúierdo, Mariano Gañardó Por 
níi^dc Murcia. José Botaeh. 
Madrid; Jul ián T-errPndero 
i Unión de Trun. 
I Los tros m r t í d o s que falt.m 
son los siguieutos: 
Valladolid. Aviles. 
Santander.Ferrol, 
R ila manea-Trún, 
El primero y P1 torcero són 
lo.s decisivos. Estaban señala-
dos para el domingo último, pe 
ro fimmu aplazados eu v'win de 
los partidos pro Santander. 
Vicente Parretoro. 
Aragón.' José Laboz y Mar. 
• tín A ha di a. 
Vizcaya, Federico Ezquerra 
y Francisco Gnonacra, 
Santandpr. Fermín Trueba y 
José Gándara . 
Gui]iúzcoa, Claudio Letu-
riaga. 
E1 día 16, domingo, tendrá 
lugar, a las once de la mañana, 
en el Campo de Deportes del 
S.E.U, una competición atléri, 
co-drportiva, entre los equi-. 
pos de la Academia de Avian 
ción y de este Sindicato. 
]jPi<s pruebas serán: 
Saltos de altura y pértií?a, 
lanzamiento de pe.so, discos v 
jabalina: 100 m. lisos, l.nüO 
metros lisos y relevos 4x400. 
KELVINS 
43 semanas en Buenos Aires. 
34 en Nueva York, 
23 en L a Fabana. , 
14 en París. 
17 en Madrid. 
A L L A E N E L RAíTOHO 
G R A N D E 
ha demostrado eme es el film 
fenómeno mnndial. 
Presentac'ón, el l-i^e^ 17, én 
C I N E M A R I 
TEODORO .EOtí 
Enfermedades de la mnier. 
»5i<'tenc-;fl a n-rt^ír ,«0^ acKnet 
Ordeño 11 20. Pral . deha To. 
léfonr 1458 De 10 a 2 • de 
i a 6 
Para irrit?'dones de la piel, 
Polvoa»Boratado9 
Clarita Siauffcr, 
de Miranda, Marín Pnz 
t'oitosa y ConsuclilO Sua 
e¿' hermana de nuestro cam 
Los compnnentos do los pqui 
¡J? de la Federación Canla-
, 'a' a la que pertenece León, 
\ÍVV-nJ0!^ ^u-áre-i, Antonio 
•l<».U1a, Nicolás Qchoa, Simón 
An-But?3 0charbide y 
Los "u,sfaTí^nte. 
•ío^é v - ^ ' ^ ^ n a d o s leoneses 
Galán „.? y Jr,í:^ María Pére? 
1 P«n eran sonti. 
desp'azar. 
por causa de 
^ 3 del rn8 ^ lf>s resifl Qfcl Gampeonaio 
3 i l u d i o s 
r ^ J S f i C s al 
"nrog 
tugueses que cün.,pcni.n la 
£2ieción portuguesa llegaron a 
nue. tra vtila a>yer viernes,'por 
lâ  mañana. 
Inmediatamente se rra:l^da 
ron al hotel, a descansar del 
viaje. 
por la tarde, a jas cuatro, 
acudieron al frontón Euskal-
duna. dende se jugaron en su 
honor unos partidos de pelota 
a pala entre los jugadores más 
d^tacados. 
La Empresa del frontón ha 
conseguido al f in, tra-er al za-
guero Agurre de Madrid. Y 
j jugará ŝe día. 
Y la propia Empre-a, su-
mándose a los actos de Corte-
sía con los jugadores de fút 
bol, españoles y portugueses, 
obrcqu'ará a ambos equipos 
durante su ectaneia en el fron 
trón con un vino español. 
Por la noche, 'a las ocho y 
media, se celebró una recep-
ción en el Ayuntamiento de 
la villa y a las diez y cuarto 
tuvo lugar la representación 
de Ta zanuela del maestro Gu 
ridi " M a r - E H " , a cargo de 
la Sociedad Coral, en el teatro 
Buenos Aires. 
El lunes, la excursión por 
la provincia, y esc m r m o día. 
en el rápido de la^ diez y cuar 
to. saldrán para su destino 
los jugadores portugueses y 
miembros de su Delegación.. 
r A T E N C I O N ! 
E L CAMPEONATO D E 
ESPAÑA DE PESOS 
LIGEROS 
El boxeador García Alvarez 
se prepara intensamente para 
j su pelea contra Pepe Martín, el 
día 18. en el que se disputará 
el campeonato de España vte 
los pesos ligeros. 
GASCON A BUENOS A I R E S 
El campeón de Rspaña, Jus-
to Gascón, eml nrcará mañana 
demingo con .rumbo a Buenos 
Aires. 
¿UNA R E U N I O N D E 
L J X E O E N L E O N ? 
Se liabla en nuestros medios 
dejoortivos de la organización 
de una gran velada de boxeo. 
| Por hoy sólo esto podemns ae-
cir, pero prometemos tener al 
corriente a nuestros lectores de 
este acontecimiento para L^ón, 
donde no se ha celebrado nin-
gún combate desde hace doce 
iañoa. 
l>^dñ el JUEVES 13 al MIERCOLES 19 de Marzo de 1941 
GRANDIOSA SARTA DE EXTRAORDINARIOS E S T R E -
NOS E N E L 
C I 11 E M A R I 
TOME NOTA: 
Para el Sábado " V I V E COMO QUIER. \S '^ L a peh'cura 
Co'umbia en Español, tan humanaimnle divertida, que daiá 
a muehos, una nu3va visión de la vida y da ta Calicidad. In-
térproter : LIONEL BARRYMOIIE, EDWARD ARNOLD. 
JZAN ARTHUR y JAMES STEWART. 
Para el Domingo L A QUIMERA D E HOL.LYWOOD. Fi lm 
Radio en Español, por NIÑO MARTINI y JOAN B'ONTAINE, 
Una comedia admirable y divertida. 
Para el Lunes: ¡ ¡EL ASOMBRO CINEMATOGRAFICO 
DEL AfJOÜ La paiieula que ha batido el "ra^rd" ' de pro-
yecciones en el mundo enuro A L L \ E>í EL» R V . V J I O 
GRANEE. Su mejor propaganda, la hacen ios millones de es-
pectadores que la han vl=to. Algún amigo suyo ya se lo ha-
brá dicho. ¡;Bj fenómeno Cinamatográdoo!! 
Para el Martes E L CURA DEL. PENAL. L a más extraor-
dinaria de las produocones anasricaia? da la actual témpo-
ra da. Una película de intenso dramatisaio. Hablada en E s -
pañol. 
Para el Miércoles. Un film moderno y selecto. Hablado 
en Español 100.000 DOLARES, por AMADEO NAZZARINJ 
el renombrado actor. Graciosísima y muy original. 
D H C A R L O S D I I J Z 
(Del Hosp:t3l General, de» Horpital de San Juan de Dios, Fa 
cuitad de Msdicina y Craz Roja de Madrid) 
ESPECÍAIJSTA EN E N F E i í BIEDABES D E L RI5ÍON. G E 
NITO URINARIAS. CON SU CIRUGL4 Y PIEL 
Avonida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono. 139i 
ConsuUa: D e l 2 a 2 y d © 4 a S ^ 
fR egresa 




do de Alicante, donde fueron 
para inspeccionar las obras de 
la-'Casa-Prisión de José Anto-
nio, el subsecretario de Tra 
bajó, camarada Valdés, y 
otras jerarquías.—Cifra. 
i — _ _ — . 
MUJER: 
Compra el nuevo Semainario 
Medina qne te a y u d a r á a so-
lucionar los pequeños proble 
mas de t u hogaro 
ruñe ra les 
por D. Alfonso de 
Borbón 
H m 25 apos empezó arla dejas batallas más encarnizadas 
de la Historiarla batalla de Verdún. L a foto de arriba mües*, 
tra Ja entrada al fuerte Douanmont a poco de ser conquista* 
do por las tropas alemanas, en i g i ó . Abajo vemos la baT* 
aera ulemam ondeando en el Monument& de la Victoria^ 
después de la toma de Verdón m junio de ig4o. 
——OQO——-
Berlín, 14.—El embajador 
de España, general Espinosa 
de los Monteros y el jefe de 
1» cancillería, D r . M^isner,' en 
representación del Führer, han 
presidido los solemnes fuñe" 
rales celebrados en la Catedral 
católica de Santa Eduviges, en 
sufragio de don Alfonso X I I I . 
Ofició el Obispo de Berlín, 
monseñor Preyssi.—EFE. 
Madrid, 14.—Relación de 
las personas que han sido re-
cibidas en audiencia p o r 
S. E. el Jefe del Estado y Ge-
neralísimo de lo,s Ejércitos: 
Audiencia» mil i tar : General 
de División don Salvador M ú 
gica, gobernador militar de 
Barcelona; general de D i v i -
sión don Francisco Moreno, 
del ministerft» de Marina: ge-
neraí de brigada don Juan Iz-
quierdo Creselles, del míniste 
rio del Ejército-; general de 
brigada don José María A y 
mat Mareca, inspector gene-
ral de Aeronáutica; general de 
brigada don Alejandro T r i -
llas, jefe de la primera briga-
da de la división de, Caballe-
ría; coronel. Sr. Seiji Moriya, 
agregado militar de la emba-
jada japonesa en Madr id ; te-
niente coronel Keizosakuray, 
agregado militar adjunto a 
la embajada del J a p ó n ; coro-
ne] de Estado Mayor don 
Luis Madaoriaga Espinosa, del 
Ministerio del Ejército; capi-
tán de navio don- Rafael Gar-
cía Rodríguez, del Ministerio 
de la Marina; coronel de I n 
fantería don Miguel Fonseca, 
jfe del regimiento número 18; 
coronel de Aviación don Ma-
nuel Loma, segundo jefe. de 
, ^ región aérea cent, t 
sion o r : í r m ^ ^ Z a€ la 
cion „ 
«c to r gerferal ?0ls 
Civ i l . 
Audiencia 
Alba, embajador ' ^ % 
en Londres; ? ^p: 
Sentís Simeón *oWSé H ' 
Prenda d e % i c t T a S , V Garios Baselea ' 0 • 
del Movimienlo\ ren 'n5'J 
te del delegado del rn'en! 
en Menorca, aeomnA ^'^ 
don Fernando i a n T ^ 
de Mahón y oíros dos aí 
des de la Isla; don Luis ¡¡ : de ós 
mejo, director del insliS • buen 
del GombuStible;donL; ^ da rí 
guet, admmi.strador de ia 5 • garlo 
brica Nacional de la MonJda '< 
Timbre; don Wenceslao Ga " aquel 
záilez Guerra, don Sem '< que d 
Gaidorno, acompañado de 
hermano don Manuel y €| 
ballero mutilado comandáis 
don Julio de la Torre; 6 ' 
José Luis Aguirre, presiden I mo 1̂  
de la Federación de Sindij • Por < 
tos Carboneros de Espaüi i fueS€ 




n i v e r s a r l o 
áe la fundaeióñ de 
^Conquista del 
Estado*', 
Madrid, 14 .—En ' íá maña-
na de hoy, con motrro del ani 
yersarío de la fundfción de 
"Conquista del Estado", órga' 
no de las Juntas de Ofensiva 
Nacional-sindicalista, acudió 
al cementerio de Ara vaca; un 
grupo de antiguos amigos per 
sonales de Ramiro/ Ledcsma 
Ramos, para depositar una cQ 
roña» de flores naturales en su 
tumba. 
Con emocionada sencillez 
se rezó un Padre Nuestro por 
el alma del gran patriota y 
por ú l t imo se dieron; brazo 
en alto, los gritos , iPre* 
seüíej.---Cijfe3^ 1 ' u Í„L::,L u • 
S D 
EL ARBITRAJE 
civiles de los 
bombardeos 
ingleses 
Berlín, '14* Más é ? cin-
cuenta muertos y sepulta-
dos entre los Escombros h m 
resultado a consecuencia de 
las bombas explosivas arro-
jadas por los aviones britá-
nicos sobre /os hospitales de 
Bombteh V Saint Georges, 
de Hamburgo, durante el 
ataque efec'tuüdo en la no-
che del jueves contra Van 
Dredz, Informa la Agen-
cia D . N . B . que ías vícti-
mas son enfenvPs u tnfer-
I Bilbao, 14.—-Los jugadores portugueses, no llegaron h^sta las tres de la tarde. Después d« 
' comer asistieron a un festival 
de pelota vasca en el frontun 
Euscalduna. Los futbolistas 
eojiversaron con los pelotaris, 
mos t rándose encantados de es-
te deporte. 
'A las ocho de la- noche se ce-
lebró la recepción oficial en el 
Ayuntamiento. Pronunciaron 
breves palabras el alcalde de 
la ciudad, el presidente de la 
Federac ión portuguesa y el de 
la española. Después de la eena 
retiraron ^ descansar. 
No hay pronósticos. Los Jpor 
tugueses guardan el más abso-
luto mutismo. 
Herreri ta es tá muy contento 
por no resentirse absolutamen-
te nada á« su-lesión. Teus está 
nervioso porque no puede susti 
t u i r nada m á s que dos jugado-
res y estudia posibles fórmulas 
para anotar cosas antes de los 
partidos con Suiza y con I t a l i a . 
Hace buen tiempo, sin el me 
ño r frío. Mañana , a las 11,30, 
los españoles se en t r ena rán l i -
geramente en San Mames.; Los 
portugueses no se sabe si lo 
l iarán en el mismo campo o 
m a r c h a r á n a Baracaldo. É s c a r 
t í n ha marchado a la frontera 
para recibir a l á rb i t ro Bau-
jvens. 
Es el sesentia partido interna 
cional que disputa España . Los 
nuevos internacionales Arenci-
bia, Vázquez y F r í a s , cuentan 
28, 27 v 19 años respectivamen 
te. Mañana l l ega rán varios tre 
nes especiales. Sus ocupantes 
serán enviados a Lamiaco y A l 
borta, jo rque Bilbao está *IMU 
Gomo opbrLunamente anun 
ciamos ha sido designado el 
doctor Bauwens para arbitrar 
el partido. 
E l doctor Bauwens, ' figura 
de un enorme prestigio en el 
mundo del fútbol, ha dirigido 
ya eontiendas en las que ac-
iuió España. Habla el castella-
no y es un gran técnico de las 
reglas de juego. 
También ha siao ya desig-
nado el juez de línea español 
que acompañará al árbitro. 
Periico Eseartín, otra figura 
de gran prestigio en toda E u -
ropa, actuará de juez de línea 
nombrado pía* la Federación 
Naesionail. i 
T R E N E S 'ESPECIA* 
Desde hace ya yatias sema-
nas se habían pedido a la Fe-
deración Vizcaína muchas en 
tradas para el partido desde 
provincias próximas y leja-
nas. Apenas se han enviado 
ya las localidades, comienzan 
a organizarse trenes especia-
les. Que se sepa, vendrán tre-
nes fórmados exclusivamente 
para espectadores de Madrid. 
Logroño , León, Santander y 
San Sebastián. 
T a m b i é n de Pamplona, V a 
Uadolid y otras capitales se 
anuncia la llegada de miles de 
forasteros. 
Falta conocer la designación 
hecha por la Federación de 
Fú tbo l portuguesa. 
SERVICIO MEDICO 
Han sido nombrados para 
atender el servicio médico los 
doctores Anduiza, médico de la 










pe la re 
jarquías 
3ra). 
E l •Gneral Oshima ha sido nombrado* por segunda 
Embajador del Japón en Berlín. L a foto jndfttra sa ^ 
da ¡a la capital del Reich 
r Kabul, 14.—Según informaciones facilitadas^ P0^,. curio 
centros nacionalistas indios, el número de P*^0^*: , tnm( 
das desde el comienzo de la campaña de desobcdien* ^ Da y 
es de 5.099. Durante este tiempo, numerosas j ^ e 
las detenidas fueron condenadas a multas que se ei 
- E F E . total de 237.000 rupia«s. 
¿ A C C h D L K A I N V L A -
1 E R R A A L E N V I O 
D E V I V E R E S A F R A N -
, C I A 1 
¡Washington, 14, Eií 
los medios generalmente, 
bien, informados se afirma 
que parecen haber progresa-
do ligeramente las, conversa 
dones anglo-amencanas des 
tinad&s a conseguir la auto-
rización inglesa para llevar 
víveres al territorio no peu-
pado de Francia, 
E n dichos mediós se de-
claro, que los Estados^ Un1;' 
dos sienten gran simpatía 
por la situación especialmen 
te dolorosa de Francia, al 
propio tiempo que compren 
4«n ju¡L£Íect& use&da La* ra-




P«rió para justtñc&c sa 
E F E . 
L O S OBREROS ^ \ 
Wáshington, ^ ^ 
bierno de los # 
se esfuerza 
producción de ^ ^ . ^ ^ 
ha dirigido un £ a i ^ 
a todos los obfXnscñWU 
bles para que se insc fábf| 
luntariamente en _ í 
***** 
I i» ^ 
luntariam^- ~ 3., 
\ 
MUJER: ^ g5iJir& 
En nuestro f ^ t ó [t 
t ra rás la r . a£" ia en}K^ » ^ nuestra e s f ^ ^ f - l ^ 
• lange E s t a b a . 
